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Blundel, George P., 209 
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Bockus, Henry L., 330-333, 834-, 989-990 
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Bowers, Paul A., 730 
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Braceland, Francis J., 4-90-4-91, 834-, 990 
Bradley, A. E., 1026 
Bradley, Edward C, 389 
Bradley, Frank R., 819 
Bradley, Michael J., 887-888, lOll 
Bradshaw, Howard H., 308, 315, 582-583, 585, 629 
Brady, Joseph A, 64-6 
Brady, Luther, 74-8 
Brainard, George C, 4-75 
Bralow, Philip, 335, 959 
Brand, Marcia, 929 
Braun, Armand, 212 
Brazin, Lillian, 978 
Breckenridge, Robert L., 195, 197 
Brehman, Mrs. A. Balfour, 1000 
Brenman, Henry 5., 688 
Brennan, James E., 683 
Brennan, Russell J., 683 
Brent, Lawrence, 354-
Brent, Robert L., 397, 4-10, 4-52-4-56, 500, 74-5, 822 
Brest, Albert N., 24-5, 268, 271, 274-, 281, 359, 383, 384-
Brick, J. Coles, 120, 998 
Bricklin, Barry, 4.89 
Brickman, Franklin, 689 
Briechner, J. B., 4-38 
Brieger, Heinrich, 4-23, 4-25, 4-27, 4-32 
Brigham, Peter Bent, 305 
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Broca, Paul, 77 
Brock, Russell, 605 
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Brooks, Donald 5., 405 
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Broom, James M., 25, 766 
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Bross, Theodore M., 913 
Brown, Gary c., 706 
Brown, James 0., 119, 129 
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Brown, Robert A., 103-1038 
Brown, Robert, 108 
Brown, Stuart B., 472 
Brown-Sequard, Charles Edouard, 369-370 
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Brownstein, Stanley 5., 4-30 
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